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Quan el 21 de setembre els membres del
Consell d'Administració de RTVE van
aprovar tenir accés a l'escaleta dels in¬
formatius abans que fossin emesos, un
allau de crítiques va provocar que
aquests rectifiquessin. Un comunicat del
Col·legi de Periodistes de Catalunya car¬
regava contra aquella intromissió, rebut¬
java "la censura prèvia" i celebrava,
finalment, que l'acord s'hagués tirat en¬
rere, tot i mostrar "preocupació per una
mesura intervencionista com aquesta,
que altera l'essència del sistema demo¬
cràtic".
Aquella polèmica va durar pocs dies,
però ja fa anys que moltes altres són ober¬
tes, fet que ha provocat que els periodis¬
tes lluitin en diferents fronts per la
independència informativa. Enguany,
quan s'acosta una nova cita electoral, al¬
guns d'aquests fronts rebroten amb més
força que mai, tal com ja va passar durant
les eleccions municipals i, anteriorment,
amb les autonòmiques. En dotze mesos,
els periodistes catalans hauran hagut de
cobrir tres comicis diferents i cada vegada
s'hauran repetit els conflictes que en els
darrers anys enfronten les organitzacions
professionals amb la classe política.
Dos d'aquests fronts tenen una relació di¬
recta amb les cites electorals, com són els
blocs electorals i la pràctica del senyal re¬
alitzat. Els blocs van començar amb les
eleccions al Parlament de Catalunya del
2003,mentre que el senyal realitzat es co¬
mençaria a aplicar de manera generalit¬
zada pels volts del 2004. A aquestes limi¬
tacions informatives, cal sumar-hi
pràctiques cada cop més esteses, com ara
les rodes de premsa sense preguntes, per
no parlar de les agressions físiques a pro¬
fessionals de la informació -sobretot fo¬
tògrafs. I tot plegat en una professió que
arrossega una precarietat que afecta l'e¬
xercici del periodisme des d'abans de la
difícil conjuntura econòmica. Si el 5 de
novembre del 2007 la Federació Europea
de Periodistes (FEP) convocava una jor¬
nada de protesta per la creixent precarit-
zació als mitjans, l'arribada de la crisi
econòmica ha empitjorat les coses.
Davant d'aquest panorama, el Col·legi de
Periodistes ha mostrat un cop rere l'altre
la seva indignació amb comunicats, ma¬
nifestos, activitats diverses i declaracions
dels responsables. Perquè en el fons, la
crònica d'aquesta institució, que enguany
celebra els vint-i-cinc anys d'existència,
també és la seqüència dels problemes
que els associats han sofert durant l'exer¬
cici de la feina.
Així, i per posar-ne alguns exemples re¬
cents en el temps, el 27 de novembre
del 2008 el Col·legi donava a conèixer
el "Manifest en defensa del periodisme
davant la crisi" al qual va seguir, mesos
després, una "Mesa sobre la crisi
als mitjans de comunicació", que va
consensuar una primera declaració con¬
junta d'associacions d'editors, repre-
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sentants dels professionals, sindicats,
universitats i experts en comunicació
en defensa de la professió.
Uns mesos després, el 16 de març del
2009 el Col·legi criticava l'onada de pre-
jubilacions que va donar-se a les redac¬
cions amb l'arribada de la crisi,
reivindicant en una nota "el valor de l'ex¬
periència" i advertint que "el recurs a les
jubilacions anticipades per aprimar les
plantilles significa, a més, la ruptura del
mestratge entre generacions".
El Col·legi també s'ha posicionat en nom¬
broses ocasions contra els blocs electorals
(per exemple, amb el manifest "La infor¬
mació electoral no és propaganda", amb
l'acte de protesta del passat 9 de maig al
Col·legi d'Advocats o impugnant la ins¬
trucció de la Junta Electoral Central que
consagra aquesta pràctica).
Moltes d'aquestes iniciatives i posiciona-
ments crítics el Col·legi les ha fet en soli¬
tari, però altres vegades les ha liderat o
bé s'hi ha adherit. Així, és habitual veure
el Col·legi al costat d'organitzacions pro¬
fessionals com l'Associació de la Premsa
deMadrid, elColexio Profesional de Xor-
El Col·legi ha liderat
i s'ha adherit a nombroses
iniciatives que defensen
el lliure exercici de la professió
nalistas de Galicia o la Federació de Sin¬
dicats de Periodistes-FeSP, entre altres.
Un dels molts exemples d'això seria l'ad¬
hesió contra les rodes de premsa sense
preguntes, que van promoure les organit¬
zacions professionals contra les rodes de
premsa sense preguntes i que començava
dient: "estem indignats davant els reite¬
rats intents de manipulació de la infor¬
mació i de pressió sobre el treball
professional dels periodistes".
La indignació, però, no és exclusiva dels
periodistes. També ho és dels ciutadans,
com els "indignats", que el passat mes de
juny van agredir professionals de
la informació, fet que va provocar
un comunicat del Col·legi en què
es recordava que "periodistes i fo-
toperiodistes treballen per garan¬
tir el dret fonamental de la
ciutadania a rebre una informació lliure".
Per tot això s'ha elaborat aquest dossier
en què s'analitza i s'explica l'origen i les
causes de les principals preocupacions
que afecten l'exercici de la professió i, per
tant, de la qualitat democràtica de la so¬
cietat en què vivim, fil
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